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Только на основании всего этого возможна полноценная и эф­
фективная реализация профессиональных способностей личнос­
ти осуществляющей профессиональную деятельность по этому 
направлению. По сути, профессия учителя права — это реализа­
ция теоретических и практических основ юриспруденции (пра­
ва), теории и практики педагогики, и психологии.
Я не жалею, что учусь на данной специальности и не стыжусь 
того, что в моём дипломе будет содержаться запись — «квали­
фикация — Учитель права».
Это связано с тем, что я считаю данное профессиональное 
направление универсальным и комбинированным, требующем 
полной отдачи сил, глубоких теоретических знаний и практиче­
ского опыта. Учитель права создаёт понимание учащимися пра­
вового устройства общества, в котором они находятся, помогает 
им не только знать, как грамотно проявлять свою правовую 
культуру, но и как отстаивать свои права, помогает быть актив­
но-правовым гражданином.
Кроме того, учитель права должен отдавать себе отчёт в том, 
что именно он закладывает основы формирования у учащихся 
правосознания и правовой культуры. Именно учитель права яв­
ляется одним из «строителей будущего общества». Поэтому я 
считаю эту профессию своим правильным выбором в жизни.
Написав эти строки, хочется добавить только одно — 
«Хорош не тот человек (учитель), который подаст деньги (пере­
даст) нищему (ученику), а тот, кто научит (обучит) их зарабаты­
вать (правильно осуществлять свои права, быть активным в сфе­
ре правовых вопросов)».
Именно этим я и буду заниматься. Ведь профессия учителя 
права даст мне возможность не просто помогать людям, а на­
учить их помогать самим себе, их близким и иным людям.
A.B. Соснина
Я — СОЦИОЛОГ
Вы когда-нибудь наблюдали со стороны за тем. что происхо­
ди вокруг ранним утром, когда вы спешите на учебу, работу или 
по другим делам, погружаясь в суетливую, немного заспанную 
толпу. Массы, группы, потоки людей проходят мимо, толкаясь и 
бурча что-то под нос, такие похожие, и, казалось бы, неотдели­
мые друг от друга, и в тоже время индивидуальные и неповтори­
мые по отдельности. У каждого человека, в том людском мура­
вейнике есть своя жизнь, семья, работа, интересы, ценности, 
кто-то любит чай с бергамотом, кто-то признает только кофе. 
Но сейчас, этим прохладным утром, их объединяет одна цель — 
успеть в определенное место в назначенное время. В обед у них 
появится еще одна объединяющая их цель, мотив которой голод, 
а ближе к вечеру они вспомнят о своих близких и родных, и они 
снова будут спешить и толкаться в метро, чтобы пораньше вер­
нуться домой. Возможно, Вам показалось, что я уравниваю всех 
людей, как говорят — ставлю под «одну гребенку». Но это не 
так, просто я обладаю определенным иным стилем мышления, 
дело в том, что я — будущий социолог.
Это не легкий труд и очень большая ответственность быть со­
циологом. Заходя в школу, булочную, трамвай, парикмахерскую 
или завод, светлый и улыбающийся социолог как строгий препода­
ватель надевает на переносицу невидимые очки, и видит мир дру­
гими глазами, своим особенным социологическим взглядом. Он 
становится сосредоточенным, может спросить, может просто по­
слушать, или что-то записать, но пройдет время, и он снова улыб­
нется, раскрыв очередную тайну странного поведения или конф­
ликта. Всем будет интересно, что произошло в этой светлой голо­
ве за несколько минут, как нашлась истина, в чем причина раздо­
ра? И ответы на этот вопрос будут четкие, обоснованные, в виде 
графиков, таблиц, схем, диаграмм, процентов, будут выяснены 
причины, и предложены варианты решений выявленных проблем. 
И все станет просто и понятно. И все удивятся, как же он, этот вол­
шебник, легко появился и быстро ушел из нашей маленькой про­
изводственной жизни, изменив ее в положительную сторону. А со­
циолог, убрав невидимые очки в кармашек пиджака, не спеша за­
шагает по улице, радуясь весеннему солнцу и улыбаясь прохожим.
Я — социолог, и я горжусь этим. Для меня красиво одетая 
ухоженная молоденькая девушка, паркующая дорогую машину у 
университета, не просто дочь из богатой семьи, а образец демон­
стративного потребления; уныло шагающей одинокий эмо- 
мальчик, украсивший себя пирсингом и темной одеждой — при­
мер отчужденного поведения или коллективного исключения из 
группы и т. д. Нет ближе человека, общающеюся с обществом, 
и так хорошо его понимающего, чем социолог. Он словно врач, 
который видит рану, чувствует боль и ставит верный диагноз. 
Без него нельзя, он нужен людям.
Социолог, как никто другой, узнавая о разных сообществах 
людей, их традициях, ценностях, верованиях и законах, понима­
ет, что жизнь многогранна и может быть устроена по-разному. 
В современном мире очень сложно ориентироваться в обществе, 
а тем более им управлять. Выявленные социологом данные, сде­
ланные выводы и отчеты используются во всех сферах жизни: 
политике, бизнесе, СМИ, рекламе, маркетинге и т. д. Прежде 
чем принимать какое-то решение, внедрять в массы новый про­
дукт или услугу, подписывать важные документы, влияющие на 
жизнедеятельность всей страны, нужно провести проверку, оп­
рос, узнать мнение и реакцию народа. Для этого обращаются к 
незаменимому социологу, который даст ответы на вопросы и по­
может устранить негативные реакции, не допустить возникнове­
ния споров в обществе, революции, забастовок и даже войн.
Приятно осознавать на четвергом курсе университета, что 
станешь таким замечательным специалистом — «волшебни­
ком», о котором уже завтра будут говорить все, и без которого 
уже и не будет завтра. И пусть у меня в кармашке пиджака пока 
нет невидимых очков, но есть оправа, — социологический взгляд 
и желание сделать мир лучше.
Д.В. Томилова 
МОЯ ПРОФЕССИЯ — ПЕДАГОГ
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филиале Российского государственного профессионально-педа­
гогического университета в г. Березовском.
Окончив школу, многие из молодых людей начинают незави­
симую жизнь. Они могут начать работать, заняться бизнесом или 
продолжить учебу, чтобы получить высшее образование. На сего­
дняшний день почти в каждом городе есть несколько видов обра­
зовательных учреждений, реализующих различные образователь­
ные программы. Социологи утверждают, что в мире существует 
более двух тысяч различных профессий, так что сделать выбор 
специальности и принять решение довольно трудно. Выбор про­
фессии — это один из самых важных и сложных этапов в жизни 
человека. Некоторые самостоятельно делают и поступают по сво­
ему выбору, другие же следуют советам своих родителей.
